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a Culturală la Târgu-Mureş. 
Dela trimisul gazetei noastre. — 
21—22 Maiu. 
Marea tovărăşie de învăţătură şi de 
ţinerea trează a simţirilor naţionale, a co-
borît pentru a doua oră pe pământul 
Ardealului, de astă dată la Târgu-Mureş, 
aproape de inima Sâcuimii, unde noi avem 
de recucerit atâtea sate, pe cari vremile 
de restrişte de demult ni le-au rupt şi ni 
le-au ungurit. Vechiul oraş din Valea Mu­
reşului, care până ieri alaltăieri fusese cui­
bul celui mai turbat şovinism unguresc, a 
răsunat două zile întregi, în lung şi'n lat, 
de chiotele de biruinţă ale Românilor şi 
s'a Invrâstat de celea mai felurite porturi 
din tot cuprinsul ţării, ca o chezăşie ne-
indoioasă, că timpurile de demult au trecut 
pentru totdeauna şi că OşorheiuUSăcuilor 
a murit, înviind Târgul Mureşului, care este 
al nostru şi aşa va rămânea pe vecii ve­
cilor. 
Zilele de 21 şi 22 Maiu au fost o 
minunată sărbătoare a graiului, a porturilor 
i a simţirilor româneşti, cum n'au mai 
wut niciodată prilejul să vadă măreţele 
Palate, clădite de alţii din sudoarea şi din 
lacrimile noastre. Pe turnul Primăriei a 
fâlfâit steagul culorilor noastre şi în largile 
!ncăPeri ale Palatului Cultural, printre 
"tonele cari înfăţişează încă Săcui cu mu-
s t ¥ e lmbârzoiate, au răsunat doinele 
JPrintene dela Prahova şi dela Silişte,-tn 
°?P ce frumoasa barbă, încă tinărâ şi 
A putut fi foarte mulţumit d. Ber-
nâdy cu celea ce le-a auzit la adunarea 
Ligii Culturale, care s'a arătat Intr'adevăr 
la înălţimea v^emilor şi a împrejurărilor. 
Cum mulţumiţi am fost şi noi, când am 
văzut revărsarea satelor noastre în ziua de 
Duminecă 22 Mai, în măreaţă plimbare 
prin inima oraşului de şovinism unguresc 
de odinioară. Acestea sate, conduse de 
preoţii şi de cărturarii noştri, au arătat că 
la Târgu Mureşului nu Kadâr Kata, ci cră-
tinţa şi sumanul românesc dau tăria şi 
puterea zilelor de-acura şi din viitor. 
Serbăr i l e . 
Phnă de 
marele 
vigoare a d-lui Nicolae Iorga, 
frâti c ă r t u r a r al neamului nostru, se 
ţa aşa de nimerit cu privirea blândă, 
lugoj3''0*' a E P i s c o P u l u i Nicoîescu dela 
,je . A u fost de faţă şi Ungurii, stăpânii 
S a u
l e r i * E>ar nu mai mult ca poruncitori, 
blânCa falnici conţi dispreţuitori, ci ca 
aibă l . m ! . e l u ?ei , cari sunt foarte fericiţi să 
s t â n â n , , . u n tocşor, Ia capătul de masă a 
P ^ « » milostiv şi iertător. 
Potrivă n°v " a m f o s t a s P r i c u d â n ş i i ' D i n 
umorii' i 3 s p u s c ă n o i R U r â v n i m l a 
'itnba ori H - A I C I N U V R E M S Ă I E , N Ă B U ? I M 
%ni D a d a t | n e l e străbune, ci îi vrem ce­
t e ş t e " T 0 - Ş i b i n e v o i t o r i î â r i i c a r e : i 
tariW'/ ' ^'ga nu este duşmana minori-
d« r e c l " 5 ! ! r i , 0 r ) > c i pavăza'de apărare şi 
Serbările Ligii au început în ziua de Vi­
neri seara, 20 Mai, când au sosit congresişti, în 
frunte cu d. profesor Nicolae Iorga. Gara era 
frumos împodobită cu drapele treicolore şi cu 
ramuri de stejar. O mare mulţime aştepta so­
sirea trenului. Doamnele din Târgu Mureş a-
veau braţele încărcate de flori. 
Când a coborît d. Iorga din vagon, nesfâr­
şite urale au izbucnit din mii de piepturi, ln-
timpinarea oficială au făcut-o d. Ciaclan pre­
fectul judeţului, protopopul unit.Elie Câmpeanu, 
generalul Popescu, primarul Bernâdy şi reuniu­
nile de femei, cari au oferit d-nei şi d-şoarelor | 
Iorga minunate buchete de flori. 
A doua zi dimineaţa serbările s'au început 
cu slujbe în amândouă bisericile româneşti. La 
biserica unită liturghia o săvârşia însuşi Prea-
j " n . ! { sfinţia Sa Dr. Alexandru Nicoîescu, episcopul 
' Lugojului, care a reprezentat la congres pe I. 
P. Sf. Sa Mitropolitul Vasile al Blajului. Dela 
cheruvic încolo, întreg comitetul Ligii, a ascultat 
sfânta slujbă în biserica unită, unde un frumos 
cor de bărbaţi şi femei dădea răspunsurile. A 
iost o slujbă înălţătoare, care a pătruns adânc 
în inimile ascultătorilor.-
La ora 10 s'a ţinut prima şedinţă a con-
resului în marea sală a Palatului Cultural. 









ŞEDINŢA o PREZIDEAZĂ 
Preasf. JVieoleseu 
având Ia dreapta pe d. Iorga şi la stânga pe 
Păr. protopop Câmpeanu, preşedintele secţiei 
Târgu Mureş. In scaunele de alături canonicii 
Dr. Victor Macaveiu dela Blaj şi Dr. Daniil 
Fireza dela Lugoj, împreună cu al(i protopopi 
şi preoţi ai bisericii unite, din apropiere şi din 
depărtări. Cu acest prilej a căzut iarăş aşa de 
bine sufletului nostru, că la o atât de măreaţă 
adunare a învăţăturii şi a naţionalismului iot 
înânesc, biserica uuită a fost reprezentată cum 
nu se poate mai bine şi mai demn. In deosebi 
a plăcut toarte mult că Preasfinţitul Nicoîescu 
n'a pregetat să vie din mari .depărtări la con­
gresul Ligii şi că Blajul nostru a fost repre­
zentat printr'o delegaţie anume. 
In cuvântul său de deschidere Preasfinţitul 
dela Lugoj a arătat vredniciile Ligii şi a preşe­
dintelui său pentru deşteptarea conştiinţii naţio­
nale, b;necuvântând lucrările congresului. Pă­
rintele protopop Câmpeanu a salutat Comitetul 
Central şi pe oaspeţii de departe, în numele 
secţiei din Târgu Mureş. Protesorul Ioan Bozdog, 
în numele »Asociaţiunii«. ardelene, a rostit apoi 
un foarte cuminte cuvânt, lămurind vechile su­
ferinţe ale neamului nostru, când poporul ro-' 
mânesc din oraş şi din ţinutul Mureşului plângea 
lacrimi de sânge în moşia străbună, apăsat d e 
Săcuii cari nici astăzi nu ne au dragi. 
Ungurii de azi au avut şi ei pe cuvântă­
torii lor, între cari şi Ferenczi Zsigmond şovi-
nistul politician maghiar. Ei toţi au grăit româ­
neşte, întrecându-se în a ne face complimente, 
uitând prea curând cum au vorbit şi cum a u 
făptuit înaintea răsboiului. 
După alte multe saluturi a urmat d. Iorga, 
care a vorbit strălucit ca întotdeauna. Graiul 
său de apostol răsuna ca un tunet biruitor pe 
sub largile boltituri ale Palatului Cultural, ridi­
cat de alţii şi pentru alţii decât pentru noi. 
Nenumărate au fost învăţămintele ce s'au des­
prins din graiul plin de înţelepte şi adânci scă­
părări a marelui nostru învăţat. In deosebi Un­
gurii au trebuit să rămână foarte surprinşi d e 
marea dragoste iertătoare şi nobilă ce Ii-s'a 
arătat. Numai de-ar Vrea să-o şi înţeleagă şi s'o 
preţuiască, schimbându-şi năravurile din trecutul 
mai îndepărtat sau mai apropiat. 
Incheindu se apoi şedinţa cu rapoarte şi 
dări de seamă, la ora 1 a fost o masă mare în 
hotelul Transilvania, unde am auzit şi graiul 
primarului Bernâdy. Se legătuia că va rămânea 
p e veci credincios statului românesc şi legilor 
sale. Desigur acestea declaraţii au făcut pe d . 
Munteanu-Râmnic, membru al comitetului Ligii, 
să-i dorească a gospodări încă mulţi ani l a 
primăria oraşului Târgu-Mureş. 
C o n î e r e n ţ a dlui Iorga . 
Fără îndoială cel mai înălţător punct a l 
serbărilor a iost marea cuvântare pe care a ţinut-o 
d. profesor Iorga în dup'amiaEa zilei de Dumi­
necă. Marele învăţat a vorbit despre obârşia 
neamului nostru, arătând cum noi suntem stră­
nepoţii ţărănimii romane din Italia, care c u pu­
terea sa de viaţă a întins graniţele limbii noastre 
peste întreg Balcanul, peste Carpaţi şi râuri 
mărunte până în Polonia de astăzi şi până spre 
Caucaz. Noi n ' am venit aici după Unguri şi după 
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Saşi, ocrotiţii şi privilegiaţii de demult, căci ve­
niturile sunt ceice capătă ocrotiri; noi am fost 
şi am rămas căci n'am avut niciodată privilegii. 
Aşezările noastre celea vechi au fost făcute de 
ţărani, căci ţăranii pot creia o ţară fără împăraţi, 
dar nici un împărat de pe lume nu poate face 
o ţară fără ţărani. Noi suntem popor care s'a 
făcut prin sine, fără ordin şi trebue să căutăm a 
face din ţara noastră o opdră (alcătuire) na­
ţională.. 
După strălucita cuvântare a dlui Iorga 
Şcoala de misionare dela Vălenii de munte a 
cântat o mulţime de doine dintre celea mai rare 
şi mai frumoase şi a dansat dansuri naţionale, 
în nesfârşitele aplauze ale publicului. 
Seara un mândru Concert unde s'au produs 
minunat în deosebi Săliştenii şi Sălişienele, cu 
fermecătorul lor cor ţărănesc. 
A d o u a z i . 
A doua zi au continuat lucrările Congre­
sului, unde am pututut vedea câtă dragoste de 
jertfă este în membrii Ligii, cari au venit aici 
la Târgu-Mureş din mari depărtări, cu mari 
cheltuieli, să-şi aducă bănişorii, mii şi zeci de 
mii, pentru clădirea Palatului Ligii, care se zi­
deşte acum la Bucureşti. 
îndată după amiazi zeci de sate din ţinu­
tul Mureşului au defilat în faţa scumpilor oas­
peţi, arătându-şi porturile, datinele şi puterea. 
Păcat că nu s'a pus mai mare grijă la aranjarea 
acestui conduct, care ar fi arătat ungurilor nu­
meroşi temeiul drepturilor noastre asupra ora. 
şului şi a ţinuturilor din preajmă. 
Vom aminti cu laudă şi numeroasele expo­
ziţii ale şcolilor din Târgu Mureş, cari au do­
vedit că şi tineretul de prin şcoli este al nostru, 
" ca şi ţinutul pe care ne sprijinim. 
Serbările Ligii din Târgu Mureş s'au în­
cheiat astfel în semnul biruinţii noastre, pe care 
nu-i putere de pe lume s'o mai poată opăei în 
străvechile aşezări romane dela Murăşul de sus-
Raportor. 
Citiţi „ U n i r e a P o p o r u l u i ' 
Apostolul Duminecii. 
Dumineca a VH-a dopa Paşt i sau a 
sfinţilor Părinţi (5 Iunie 1927) - Fap­
tele Apostolilor 20, 16 - 18 şi 28 - 36. 
In zilele acelea socotise Pavel să treacă 
Efezul, ca, să nu facă zăbavă în Asia, 
pentrucă se grăbia de ar putea să fie în 
ziua de Rusalii în. Ierusalim Şi din Mi­
let trimiţând în Efes, a chemat pe preoţii 
bisericii. Şi dacă au veuit, le-a zis lor: 
»Luaţi aminte de voi şi de toată turma, 
peste care Spiritul Sfânt va pus pe voi 
episcopi, ca să paşteţi biserica lui Dumnezeu, 
pe care a câştigat-o cu sângele său. 
Sfântul apostol Pavel se alia pe atunci 
în Milet, o cetate mare, ca la 30 de mii 
de paşi spre miazăzi dela Efez. Fiindcă 
nu voia să zăbovească mai multă vreme 
la Efez, căci pe ziua de Rusalii voia să 
fie în Ierusalim, a chemat pe preoţii bise­
ricii din Efes la Milet, dându-le poveţe. 
Înainte de toate le-a adus aminte că pe 
ei Spiritul Sfânt i-a pus episcopi, adecă 
supraveghetori peste turma cea puvântă-
toare a credincioşilor. 
Căci eu ştiu aceasla, că după ducerea 
mea vor intra lupi grei între voi, cari nu 
vor cruţa turma; ş>i dintre voi înşivă se 
vor scula bărbaţi, care vor grăi îndărăt­
nici, ca să tragă pe ucenici după sine. 
Lupii cei grei sunt apostolii mincinoşi, 
cari au început să restălmăcească Învăţă­
turile Domnului, şi au cerut dela păgânii 
încreştinaţi, să se facă mai întâiu Evrei, 
adecă să se taie împrejur, căci altlel nu 
pot fi creştini buni. 
Pentru aceea priveghiaţi, aducând*, 
aminte, că trei ani, noaptea şi ziua 
încetat cu lacrămi a vă învăţa pe 
fieştecarele din voi. *il 
Să privegheze şi preoţii din Efez asu 
pra credincioşilor, precum a priveghiat " 
sf. Pavel trei ani asupra lor. Tot din acesta 
cuvinte se mai vede, cu câtă dragoste i. 
Învăţat pe credincioşi sl. Pavel, şi { n c â 
numai în adunări, ci şi deosebit pe U I l l l| 
fieştecarele. 
Şi acuma vă las pe voi, fraţilor, /„,• 
Dumnefeu şi cuvântului darului lui, Catt 
poate să zidească şi să vă dea vouă moste. 
nire între toţi cei sfinţi. 
A zidi înseamnă aici a se desăvârşi in 
viaţa sufletească şi prin aceasta a se face 
părtaşi ai împărăţiei ceriurilor. Moştenire 
este aici viaţa cea veşnică. Sub sfinţi sunt 
de a se înţelege credincioşii. 
Argintul, sau aurul, sau haina nici 
a unuia n'am poftit; înşivă ştiţi, că trebuin­
ţelor mele şi celor ce sunt cu tnine au slu­
jit manile acestea. 
Acelaş lucru î l spune sf. Pavel şi în 
epistolele sale câtrâ Tesaloniceni: »Câ 
noaptea şi ziua lucrând, ca sâ nu îngreu-
iem pe cineva din voi, am propovăduit 
I vouă evanghelia lui Dumnezeu« (I. 2,9) 
şi: »Nici nu am mâncat dela cineva pâne 
în dar, ci întru osteneală şi în nevoinţă 
am lucrat noaptea şi ziua, ea sâ nu îngreu-
iem pe cineva din voi.< (II. 3, 8) Iar la 
I Corinteni: > Şi ostenim lucrând cu ma­
nile noastre< (4, 12). 
Toate le-am arătat vouă, că aşa ostt-
nindu-vă se cade a ajuta pe cei nepu­
tincioşi, şi a vă aduce aminte de cuvintelt 
Domnului Isus^ că el a zis; mai fericit estt 
a da decât a lua*.. Şi aceste zicând, a 
îngenunchiat cu toţii şi s'a rugat cu ei. 
Sfântul Pavel s'a rugat lui Dumnezeu, 
să-i păzească pe credincioşii pentru cari 
atâta s'a obosit. 
* * * 
Dupăcum se vede din apostolul de 




Fetele de azi. 
Cine n'o fi vinovată 
Să nu fie supărată. 
Azi fetele nu mai coasă 
Mâneci cu flori înflorite, 
Dar vreau să iie frumoase; 
Nu le pasă că-s sdrenţoase 
Şi-i vremea să se mărite. 
Nu ştiu pune pânza biată, 
De cum s'o ţese 'n război, 
Pun vina pe ceea spată 
Ba pe iţe, ba pe natră, 
Şi-i fac pânzii lătunoi. 
Iar s'arete domnişoare 
Cumpără din târg mătasă; 
Ghete galbine 'n picioare, 
Da'n cămară nu-i unsoare, 
Nici pâne de grâu pe masă. 
Vând dedulcele cu anul 
Şi duc tot ee-i bun la casă; 
Ca să aibă sulimanul 
De cină gătesc hireanu', 
Dar de fală nu se lasă. 
Mai de mult purtau cătrinţă 
Şi suman de lână sură 
Iie a'bă cu altiţă... 
Dar ieşsau pe cea portiţă 
Şase boi din bătătură. 
Acum se prăjesc, surată, 
Doi purcei hârşiţi la soare; 
Nu-i tu vacă în poiată, 
Nici stog cu streşină lată. 
Nici moşia din răzoare. 
O, săraca gazdăcie 
Iute te-ai făcut nimica, 
Ţi-au păpât banii boltaşii, 
Traiul bun şi ceteraşii 
Şi unsoarea din potică..! 
P e t e l c a Iuliu Domşa. 
Moaţa şi Husarii. 
In ziua următoare am plecat la Bucium 
am cercetat şteampurile unde fata stemparului 
nostru mi-a povestit că au venit odată nişte 
husan pe-acolo cari au vrut se dea foc ca« 
lor, dar fiind bărbaţii p e acasă ,.„„ f 0 <"«" 
şi i-au omorît pe toţi. D e M t J J ^ t i 
nu erau acasă, erau duşi toţi la tabără în conta 
ungurilor, cătrâ Zarand, î„ comuna Bucure , 
pe cum spunea fata cea guşată u c u r e Ş"> 
M'am întors dar cătrP 
c a t r e c a s ă , şi fiindcă era 
către amiazi, abia puteam merge de arşiţa 
soarelui pe drum, şi fiind şi flămând, am în­
dreptat calul prin pădure'pe o cărare, care 
conduce alături cu drumul. 
Lângă un izvor care-1 ştiam ca vânător, 
m'am dat jos de pe cal, mi'-am acăţat puŞ£1 
pe o creangă, şi scoţindu-mi merindea di» 
traistă, am mâncat 
In jurul meu o tăcere profundă, iei 
- . . . • -u c a r e păştea 
ji băiat care 
u n - M v i a d e l e J J I U I U I I U U , 
numai se auzia clopotul unei vaci, care 
deasupra stâncilor, şi fiuera unu' ' "" 
păzia vitele. 
:metie» Pentru un om dela cetate o asei 
escursiune totdeauna e plăcută, cu deosebi» 
eu care iubesc şi admir natura, nespus de mu1' 
abia mă p o t despărţi de o asememenea PJ' 
noramă. 
Am mai beut odată din izvor, cum 
Z |ce „de drum", şi apoi am pornit Pe 
ducând calul după mine de frâu. .., 
Deodată aud pe o femeie strigând ca 
gura şerpelui: „fugiţi pentru Dumnezeu, Şa ^ 
venit ungurii în sat'si ne omoară pe toţi. 
Mă uit într'acolo şi văd vre-o trei femei P' 
fundul grădinilor fugind la deal în sus. 
odată văd 2 husari mergând la o casai»'! i 
loc. - Cei asta pentru Dumnezeu? nu-»1' 
team explica de loc; nu-mi credeam ° c l 
mei. 
In Abrud nici pomană de soldaţi 
cum şi de unde aurăsărit acei husari? „ 
vină mai mulţi?... Situaţia îmi venea 
cuiva este pilda cea bună. Sfântul P a -
I s e aduce pe sine de pildă preoţilor 
? Efez, Ş' î e a r a t ă ' c ă t r e i a n i cât a 
tat la ei, z i u a şi noaptea i-a Învăţat, şi 
1  că cu lacrimi. Se vede că cu atâta foc 
° învăţa şi aşa de mult simţea ceeace spu-
e 3 Încât de multe ori nu-şi putea opri 
lacrimile. Iar dacă vedea, că cineva n'a 
riceput tocmai bine învăţăturile dumne-
zeeşti, îl lua de-o parte şi-1 învăţa şi se­
parat. 
Mai mult. El pentru toate acestea nu 
a cerut dela ei nici o răsplată, nici argint, 
nici aur, nici haine, ci el însuşi şi-a câşti­
gat pânea de toate zilele prin lucrul mani­
lor sale. Dar nu numai pentru sine a câş­
tigat, ci şi pentru ceice erau cu el. Acestea 
l e.a fâeut, ca şi preoţii din Efez să înveţe 
câ ostenindu-se se cade a ajuta pe cei 
neputincioşi. Iar ca şi mai mult să se ţină 
de învăţăturile acestea, le aduce aminte 
de cuvintele lui Isus, care a zis: >Mai fe­
ricit este a da decât a lua*. 
Acestea să le ţină în minte mai ales 
părinţii. Zadarnic îl înveţi adecă pe copilul 
tău tot numai la bine, dacă nu-i dai şi 
pildă bună. II înveţi într'una, să se roage 
lui Dumnezeu, să nu înjure, să nu vorbea­
scă de rău pe nimenea, să meargă la bi­
serică, să nu fumeze, să nu bea beuturi 
beţive, — iar tu nu te rogi Iui Dumnezeu 
aproape nici odată, înjuri tot mereu, când 
numai poţi neîndreptăţeşti pe altul şi-1 
vorbeşti de rău, la biserică nu mergi de­
cât la sărbătorile cele mari, fumezi şi bei 
într'una. 
Copilul tău nu va asculta învăţăturile 
seci pe cari i-le dai, ci va urma pilda pe 
care o vede dela părinţi. Iată pentruce noi 
părinţii trebuie să fim cu ochii în patru. 
Să cumpănim bine fiecare pas şi faptă pe 
care o facem, şi să ne gândim într'una, că 
copiii ne urmăresc toate faptele noastre şi 
le maimuţerese. 
Ohiar dc aceea sâ luăm pildă dela 
sf. Pavel, şi să ne rugăm şi noi în ge­
nunchi, alături de copiii noştri, rugându-ne 
mai ales pentru ei. Că mult face rugăciunea 
părinţilor pentru fii. 
Dându-le poveţe bune, dar mai ales 
pndă cât mai bună, şi rugându-ne pentru 
ei, vom putea rosti, poate şi noi la de­
spărţirea de ei, cuvintele pe cari le-a ro­
stit sf. Pavel în apostolul de astăzi, dar 
încă şi atunci avem să ne temem, asemenea 
sfântului Pavel, de lupii cei grei, cari umblă 
să strice ceeace am zidit noi. 
IULIU MAIOR. 
DE PRIN SATE. 
3|15 Maiu la U n i m ă t 
Unimătul este o comună în judeţul Să-
lagiu, aşezată prin părţile unde se începe aşa 
zisul şes al fostei Ungarii. Comuna e curat 
românească, însă de jur împrejur este încun-
jurată de sate ungureşti. In fruntea ei păsto­
reşte vrednicul Preot: Mult On. D. Antoniu 
Bălibanu, care este şi protopop al tr. Eriu. 
Sfinţia Sa este un român bun şi caracter sta­
tornic, după cum se ştie din activitatea sa 
neobosită în interesul românizmului sub regi­
mul maghiar, dar totodată un harnic soldat şi 
conducător de oaste în tabăra lui Hristos. 
Dl Alimpiu Precup, învăţător, încă este 
un om conştienţios în îndeplinirea datorin-
ţelor. De vr'o 15 ani ca dascăl al poporului a 
lucrat mult, nu numai pe teren şcolar ci şi 
extra-şcolar, bisericesc, formând cruci de băr­
baţi, etc. 
Pentru ziua de 3/15 Maiu — care este 
doar cea mai scumpă pentru iubitul nostru 
Ardeal — aceşti doi conducători ai poporului 
s'au pregătit să dea o înfăţişare cât mai mă­
reaţă acestei 'zile sfinte a Românilor ardeleni, 
cari au suferit jugul greu al robiei sub Ungurii 
despoţi. 
La sf. Liturghie săvârşită cu o deosebită 
pompă, M. On. Părinte, înaintea altarului sfânt 
alui Dumnezeu, — se vede — n'a uitat că e 
Român, ci a înălţat rugi fierbinţi la Tronul Iui 
Dumnezeu pentru „martini" neamului nostru, 
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periculoasă; de loc am legat calul de o tufă, 
pentrucă călare nu puteam merge; a trage 
calul după mine, nu mai aveam nici timp nici 
v o i e . şi m'am dat pe cărare înainte vreo sută 
d e Paşi, din cauză că eram într'o adâncime, 
de unde nu mi-se vedea bine. Se vede că şin-
dilele casei nu vreau se prindă foc; nu vedeam 
î l a c ă r i eşind; husarii au părăsit casa aceea şi 
jnaintau p e drum în sus, dar numai în paşi. 
ntr'aeea o femeie tinără cam de vreo 24 ani, 
Înaltă şi voinică, purtând în braţe un copil 
A
mic> 'ar în mână o lance, îmi atrase atenţiunea 
l n c_el mai mare grad. A eşit în fugă dintr'o 
c ? s ă afară, ş i - a sărutat copilul; şi 1-a pus între 
"'?te tafe în apropierea gradinei; a pornit către, 
«usari,.. 
c»pil, 
a stat pe loc, iar s'a întors la 
.» • --a sărutat mai de multe ori, şi iar 1-a 
bagat în tufe. 
, S e părea că are ceva luau grabnic a 
sirnfP r i n d e" N u s e p u t e a d e c i d e - C i n e ? t i e c e 
Jţeminte se luptau în sufletul său ! Era palidă 
moartea. Ar fi avut timp să fugă cu copi-
^ dar n'a fugit. 
tind a r i i într'aeeea se apropiau de casa de 
0 * e?'se femeia. Deodată a răgnit femeia ca 
^«oaicâ, căreia vânătorii i-au răpit puii-
c a o t . I ă s a Doamne Dumnezeule!" s'a repezit 
Hn î ă a s u P r a husarilor, cari observându-o 
ca S e 3 8 s a bi i le şi au strâns caii în pinteni, 
tra c 0 \ ] U n S ă înaintea femeii la o punte unde 
e m e ' a fiind aproape de punte a ajuns 
înaintea lor acolo. Aici s'a început o luptă pe 
viată şi moarte. Femeia manua lancea cu am­
bele mâni astfel, încâtnu se puteau apropia 
de dânsa. Dădea lovituri când în cai, când în 
husari. Deodată a plesnit pe unul care întrase 
până la capul punţii peste obraz aşa cumplit, 
încât soţul său a trebuit să-l sprijinească, ca 
se nu cadă jos de pe cal. L a năpădit sângele; 
fără un cuvânt, dăbălăzat s'a întors pe drum 
îndărăpt. Dar în momentul acela s'a aruncat 
celalalt husar asupra femeii cu ofurie mare, între 
înjurături infernale; şi cu toate că femeia s'a 
apărat cu disperaţie, i-a succes husarului prin 
o apucătură a-i lovi lancea astfel, Încât aceea 
i-a sărit departe din mână. 
Femeii un moment nu şi-a perdut pre­
zenţa. . 
Dar oh ! fatalitate ! S'a împiedecat L«.ata 
femeie; a căzut, vai de e a . . . . Husarul a ajuns'o, 
Femeia s'a ridicat, dar numai pe genunchi, cu 
spatele către pădure, cu faţa către acel loc unde 
era ascuns copilaşul său; cu ochii şi manile 
către ceriu. 
Era cam de 80 paşi în această poziţie 
de mine. Husarul cugetând că biata femeie se 
roagă de el să-i deie pace, o înjura de Dum­
nezeu Ea sermana nu cerea lă-i dea pace; 
a r fi fost si înzădar, se părea că ea în acele 
momente supreme, se împăca cu Dumnezeu. 
m Atunci husarul şi-a băgat sabia în teacă, 
şi-a luat carabina se puste, înjurând de Dum­
nezeul cel românesc . 
Oh! Dumnezeul cel românesc e drept şi 
puternic ! 
„In acel moment a trăsnit o puşcătură 
din pădure" Husarul a căzut mort de pe 
cal jos. 
Calul spăriat s'a întors în fugă sălbatică, 
târlind pe husar, al cărui picior se acăţase în 
scăriţă, — după el, isbindu-i trupul de toate 
stâncile. 
Femeia a mai stat vre-o câteva secunde 
ca înmărmurită pe acel loc. Apoi s'a sculat, s'a 
uitat în jur de sine; n'a văzut pe nimenea. 
Şi-a făcut de trei ori cruce, şi în fuga 
mare s'a dus la tufişul cu copilul. L a ridicat 
Ia gură, şi sărutându-1 s'a depărtat. 
Doi eroi. 
După bătălia dela Fântânele întorcându-se 
Românii cu lancu la Câmpeni, am văzut foarte 
mulţi Români, cărora le scotea gloanţele din 
trup fizicul montanistic din Abrud, Baziliu 
Boeru de Scorei, care era refugiat la Câmpeni 
— Preumblându-mă In piaţă, văd lângă apa 
care curge prin sat, şezând un legionar vienez 
cu capul de moarte pe pălărie şi un tunariu 
unguresc. Neamţul lua mereu apa cu o lingură 
de lemn şi o dădea tunarului; acesta o băga 
în gură, dară pe grumazi subt falcă curgea 
jos cu sângele. M'am apropiat de ei, şi am în­
trebat în limba germană că ce fac? Bucuriaa 
neamţului, că a dat de un om cu care poate 
ceeace s'a văzut din clipele minunate şi înăl­
ţătoare când Sfinţia Sa eşind cu sf. daruri, 
dupăce a amintit pe mai marii Bisericii noastre 
sfinte şi a ţării noastre româneşti, a amintit 
cu numele pe toţi martirii, vitejii şi bărbaţii 
mari din 1848—49 şi de atunci încoace. 
Cu tot dragul mă cuget la fiorii de bu­
curie şi de plăcere cari îmi treceau prin tot 
corpul meu în clipele când Sfinţia Sa a amintit 
pe Regele Munţilor: Avram lancu, pe mareele 
Simeon Bărnuţiu, Popa Balint, Timoteiu Ci-
pariu, Axente Sever, Andrei Murăşianu, Mol-
dovănuţ, Aron Pumnul, Alex. Şterca Şuluţ, 
Andrei Şaguna, etc . . . apoi pe Vasile Lucaciu 
împreună cu toţi aceia cari au dus memorandul, 
la Viena, pe George Pop de Băseşti, Dr. I. 
Ciordaş, etc . . . şi pe Horea, Cloşca şi Crişan 
din 1784 şi pe alţi mulţi — poate chiar sute 
— pentru cari Sfinţia sa şi toţi credincioşii 
au înălţat rugăciuni la Dumnezeul îndurărilor. 
După sf. Liturghie s'a ţinut la şcoală o 
serbare cu ocazia adunării cercului cultural. 
Şi acolo M. On. Păr. Protopop a ţinut o mi­
nunată cuvântare ocazională şi foarte însufle-
ţitoare; aşa cum ştia Sfinţia Sa şi pe vremurile 
ungureşti să vorbească, trezind conştiinţa ro­
mânească şi în cel din urmă Român. A arătat 
suferinţele neamului nostru în trecut, apoi grija 
deosebită ce a avut-o Dumnezeu faţă de nea­
mul nostru românesc pentru care lucru ar 
trebui să-i fim recunoscători. A vorbit foarte 
frumos şi foarte convins şi dl Sabău din Acâş 
despre limba românească — cea mai scumpă 
comoară a noastră. — Au fost apoi câteva 
poezii, coruri şi dansuri naţionale. Frumos a 
fost când a început corul „Deşteaptă-te Ro­
mâne". Tot poporul descoperindu-şi capetele 
— căci erau în liber — a început a cânta 
din tot sufletul neîntrecutul marş din 1848, la 
auzul căruia totdeauna Românul tresare însu-
fleţindu-se şi astăzi, nu numai ţinerile generaţii, 
ci şi venerabilii veterani ai timpurilor trecute, 
când se putea cunoaşte care era Românul cel 
adevărat. 
Vom termina cu cuvintele M. On. Părinte: 
Providenţa divină ne-a iubit aşa de mult că a 
întocmit aşa lucrurile încât azi ne vedem visul 
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cu ochii. Acum se cuvine ca să mulţumim 
pentru atâtea binefaceri acelui Dumnezeu, aşa 
de mult îndurat, nu numai prin cuvinte ci şi 
prin fapte, vrednice de un adevărat român-
creştin. Să ne ajute Dumnezeu! 
Un călător. 
Misiuni sfinte în comuna Ruginoasa. 
In parohia Ruginoasa (Lâpu) s'au ţinut 
sfinte misiuni de reculegere sufletească pentru 
credincioşii de acolo, cari erau desmântati de 
ani de arândul dela înpărtăşirea cu sf. taine, 
de învăţăturile rătăciţilor baptişti, mucări, cari 
mişunau pe acolo în lipsa de preoţi. 
Acuma este al doilea an de când i-a 
învrednicit Dumnezeu pe credincioşii din paro­
hia Lipu cu un preot în persoana Părintelui Petru 
Lehene, care are în inima şi gândul său mântu­
irea sufletelor încredinţate. Sfintele misiuni le-a 
ţinut On. Demn protopop al Clujului, având 
ajutor pe preotul local şi pe Părintele Niculae 
Galiş din Nerţa. Misiunile s'au început în 15 
Aprilie Vineri seara, şi în 17 Aprilie în Du­
mineca Floriilor după sf. liturgie sau încheiat. 
Iu urma predicilor ţinute s'au mărturisit şi 
cuminecat peste 200 persoane aşa că oamenii 
ziceau: De când e satul nost n'au fost aşa slujbe 
frumoase şi atâţia oameni mărturisiţi deodată. 
Cu prilejul acestor misiuni a fost botezat un 
băiat de 12 ani de-al unei familii baptiste. 
Băiatul pregătit pentru sf. botez de preotul 
local şi-a rostit rugăciunile, iar de naş a fost 
rugat din partea părinţilor să fie preotul local, 
şi preot botezător Prea Onor. Dr. Elie Dăianu 
dela Cluj 
La misiuni au luat parte credincioşi şi din 
comunele Arghiş şi Stobor. 
Un credincios. 
Cum stă Lumea şi Ţara ? 
Un d o r m i t o r s b n r â t o r . Zdele trecute 
a sosit la Bucureşti, fiind în drum din Turcia 
spre Germania, un aeroplan german, foarte mare, 
având o cabină, care noaptea se poate străforma 
în dormitor. E vorba că cu acest aeroplan 
familia noastră regală va face un sbor deasupra 
Bucureştilor. 
Ce lucră Parlamentul? 
După prăznuirea celor 50 de ani dela 
răsboiul neatârnării, parlamentul a votat 
legea plăţilor slujbaşilor statului. In legă­
tură cu această lege a rostit, în Camera 
deputaţilor, generalul Averescu o cuvân­
tare mai lungă, arătând, cari sunt gându­
rile guvernului faţă de slujbaşii statului şi 
faţă de dorinţele lor. 
Legea s'a votat. Acuma se urmează 
discuţia legii pe articole. Deputaţii opozi­
ţiei naţional-ţărăniste fac propuneri nouiîn 
legătură cu acele articole, dorind să se 
schimbe multe din ele spre binele slujba^-
şilor. Liberalii nu iau parte la discuţii. Ei 
nu sunt mulţumiţi cu legea şi vreau s'o 
chimbe decă vor veni iară ei la putere. — 
Parlamentul se va închide în săptămâna 
asta, îndată ce se va sfârşi discuţia pe sin­
guraticele articole, siva lua vacanţă până 
la toamnă. 
Să mai scadă camătă! 
Acest Incru 1-a cerut în parlament deputatul 
Sever Daa. 
In şedinţa de la 14 Mai a Parlamentului 
dl deputat Sever Dan a făcut vorbă despre 
carnetele prea mari, cerând guvernului să vină 
eu legi şi cu măsuri, prin cari să mai uşureze 
poverile. Iată comunicarea diui deputat: 
„Am onoare a intreba pe dl Ministru al 
Finanţelor asupra următoarelor: Nu mă îndoiesc 
că guvernul cunoaşte stările nenorocite, ce bântuo 
pe piaţa de bani, eu deosebire din cauza pro­
centului peste măsură de mare a dobânzilor 
(carnetelor). Stările acestea nu se mai pot suferi. 
Nimic nu învederează atât de mult ca dobânzile 
prea mari, că viaţa economică a unei ţari nu 
este sănătoasă. 
Dacă guvernele sânt datoare să se amestece, 
de câte ori se iveşte un rău, desigur în cazul 
vorbi; mi-a spus eă omul de lângă el i-a 
mântuit viaţa, de şi el n'a cerut pardon, şi 
acuma îl lecuieşte fiindcă e rănit într'un picior, 
iară un glonţ i-s'a băgat pe gură şi i-a ieşit 
pe grumazi. Eu nu-1 înţelegeam, pentru aceea 
i-am zis: Cum să ceri pardon dela el, dacă el 
încă este prisonier ca şi tine? Ba nu, zise el, 
acesta e un Român, şi tocma de aceea îmi pare 
rău că nu pot vorbi cu el. 
Tunarul s'a uitat la mine, şi într'o voce 
pe care abia o am înţeles, pentrucă i-a fost 
gura umflată, mi-a zis: 
— Da nu mă cunoşti domnule? Eu sunt 
omul acela căruia l-ai dăruit 1 floren. M'am 
îmbrăcat în haine ungureşti. Acuma şi mai tare 
l-am compătimit; l-au dus pe bietul om la 
chirurgul Kalkher care i-a scos glonţul din 
picior, şi i-a cusut pielea la grumaz. 
Legionarul vienez, un băiat de 18 ani, 
plin de foc şi cursj, a întrebat de mine: că 
oare când l-or trimite pe el Ia Câmpeni? Noi 
ne aflăm tocmai în Câmpeni, îi tisei eu. Ce? 
satul acesta mizerabil e Câmpenii? De acesta 
am dus noi atâta frică şi groază? şi înjura 
cumplit zicând: Eu cugetam că Câmpenii e o 
cetate cel puţin ca Dobriţinul. — Mi-a istorisit 
bătălia, şi că el singur e prisonier; alţi ostaşi 
unguri prisonieri nu se află, zise el, şi că soţii 
lui s'au luptat ca eroi, şi ca atari au căzut, 
pentrucă năvălirii Românilor, cari se luptau 
<ca fiarele sălbatice, nu au putut rezista. 
Iosif Şt. Şuluţiu. 
Ţiganul şi advocaţii 
Un ţigan era învinuit de cumătru-său că 
i-ar fi furat — nu fie cu supărare ! — nişte 
făină din pod şi nişte carne de porc. S'au 
înfăţişat amândoi înaintea judecăţii si aveau 
fiecare câte-un advocat care să-i apere. 
Ţiganul făgăduia. Dar când apărătorul 
Românului a început să spuie că hoţul, venind 
în lipsa omului deacasă, a spart oblonul podu­
lui şi a furat un sac de făină şi porcul pe 
care-1 tăiase de Crăciun, Ţiganul nu se mai 
putu stăpâni : 
- Ce oblon, dom'le judicator? ia o scân­
dură am dat înlături... Ce sac de făină? ia un 
cauş acolo în fundu'sacului! Si ce porc? ia o 
hrincă da carne la copii ! Ce tot dârdâieşte din 
gură haşparatorul? Parcă dumnealui a fost de 
fată? u e 
Iar când vine rândul advocatului său 
carencepe să se'ntindă cu vorba despre sufletul' 
tâlharului de meserie, care fură pentrucă-i în­
clinat la asta, pentrucă-i deprins, şi acela al 
unu. biet om care fură pentrucâ-1 sileşte foa 
— Scurteaz'o dom'le aueat ră «,K K „ • . 
fundu' ocnei! ă m ă b a 8 ' î n 
Dobrovăf, Vasluiu. I- Vasluieţ. 
de faţă toată lumea aşteaptă, ca g u v e 
să nu stea cu manile încrucişate, ci ^ 
grabnice hotărâri de îmbunătăţire. u 
îmi iau voe deci a pune următoare ) 
întrebare: 
Are onoratul guvern un grogram s 
măcar un început de program, pentru a stavir 
şi a face să scadă dobânzile (carnetele) <jg 
astăzi? Care este acest program? Ce are ^ 
gând să facă guvernul, şi când va incepe sj 
pună în lucrare planurile sale? De ce a întâr-
ziat guvernul să intre în ţară capital strein 
ieftin şi mult, singurul mijloc de a veni in' 
ajutorul celor lipsiţi ? De ce statul numai tot 
încasseazâ de la noi, dar nu caută să ne dea 
şi ajutor" ? 
Dacă guvernul nu îmi va da un răspuns 
mulţumitor, voi desvolta o interpelare în aceasta 
chestie. Eu sunt gata ori când să arăt ce tre-
bue să facă guvernul, pentru ca să vină in ' 
ajutorul poporului! 
î n t r e A n g l i a şi Rusia. 
Anglia nu mai poate suferi amestecul 
bolşevicilor în treburile politicei europene. 
De aceea se spune, că vrea să curme 
odată pentru totdeauna cu politica bolşe­
vică. Le -a trimis de curând vorbă, că daci 
nu se astâmpără, atunci va rupe orice 
legături politice şi diplomatice cu guvernul 
bolşevic şi va lua măsuri de apărare împo­
triva lor. S e poate, că Ruşii până la urma 
urmelor să se cuminţească şi să înţeleagă, 
că nu-i de glumit cu angliuşul 
In sbor peste Ocean 
O nouă calc între Europa şi America. -
Izbânda de-a fi sburat peste Apa cea mare au 
câştigat-o Americanii. — 
Ştim cu toţii, măcar din auzite ori din 
gazete, că între partea noastră de lume, care 
se numeşte Europa, şi între lumea cea noui, 
căreia i-se zice America, se întinde o apă foarte 
mare, pe care şi cele mai repezi vapoare abia 
o trec în 8—10 zile. Această apă e Oîeanul 
Atlantic. 
Drumul peste" Ocean, cu vaporul, pentru 
oamenii grăbiţi de azi este prea lung şi, une­
ori,' împreunat cu mari primejdii. S'a întâmpla* 
de atâtea ori, că s'au înecat şi vapoare dintre 
celea mari. In largul necuprins al apelor, veşnic 
neodihnite, orice vapor este mai puţin decât o 
coajă de nucă. 
Aşa fiind, neastâmpăraţii oameni de m»"» 
vreme îşi tot sfarmă mintea : în ce chip ar pute» 
scurta drumul peste apa cea mare? Vapoarele 
oricât s'ar trudi, nu pot ajunge Ia America i» 
mai puţin de-o săptămână, ş'atunci nu 
rămâne decât drumul pun aer, cu maşinile ^ 
sburat. Până bine de curând aviatorii n'a" i 0 $ 
reuşit să stea în văzduh mai mult ca 20- ^ 
de ceasuri, iar pentru depărtarea dintre EuroP 
şi America atâta era prea puţin. , ^ 
îndrăzneala omenească odată pornită i» 
n'are hotar. Şi iată, că, săptămânile trecu ' 
doi zburători francezi din Paris cu num 
Nungesser şi Coli, într'o bună dimineaţă 
încumetat să încerce marele sbor peste Oe«» 
Atlantic. Ei au plecat, plini de celea mai 
moaşe nădejdi, petrecuţi sufleteşte de ^ 
Franţa, şi s'au îndreptat spre îndepărta a 
m e r i c ă - - sosi' 
Au plecat, dar de sosit n'au mai 
niciodată..! Au fost prinşi fără îndoială de 
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rtună cumplită deasupra apelor, şi căzând, 
' înecat cu maşină cu tot. Nici urmă de 
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Sifn 'a 'mai fost găsită. 
Vestindu-se în lume păţania celor doi în-
izoeţi aviatori francezi, iute s'au găsit alţi 
barători, cari au făgăduit să încerce a trece 
Oceanul prin aer. Şi cel dintâi care s'a pornit 
drum a fost americanul Linăberg din New-
Iork, suedez ds neam. care a plecat spre Eu­
ropa Vineri în 20 Mai, cu maşina sa numită 
Spirit of Est. Luis", şi Sâmbătă în 21 Mai 
seara, la ceasurile 10 şi 22 minute, Lindbsrg a 
si coborît sănătos la Paris, după o călătorie 
necurmată de 32 ore şi jumătate..! 
Lindberg n'a luat pe mineni în maşină 
decât o pisică mare, sură, potrivit credinţei pe 
care o au unii aviatori că, animalele de casă 
sunt cu noroc la drum. Când a sosit aviatorul 
la Paris atâta era de obosit şi de îngheţat, în­
cât alţii l-au ridicat din maşină şi nici vorbi 
n u putea. Abia a putut să bea o cafea caldă, 
pe care i-au dat-o ş'apoi, pus fiind în pat, a 
dormit într'una 15 ceasuri, 
Despre sborul său Lindberg spune, că a 
fost grozav, mai ales că pe la mijlocul Ocea­
nului a fost întimpinat de o furtună cumplită 
cu zăpadă, de teama căreia era aproape sâ 
se întoarcă. Şi-a făcut însă curaj, zicând: 
—. Ori izbândă, ori moarte! 
Avântându-se printre norii cu lapoviţâ, a 
răzbit şi nu peste mult-a zărit cu mare bucu­
rie lumini pe coasta Angliei, în Europa. Peste 
câteva ceasuri i-a apărut în zare şi Parisul, 
unde a putut sâ şi coboare norocos, pe câm­
pul dela „Le Bourget". Acolo era aşteptat de 
:zeci de mii de oameni cari i-au făcut o pri­
mire mai strălucită decât unui împărat. 
Azi aviatorul Lindberg este eroul lumii. 
Vestea despre izbânda lui a răzbătut în toate 
colţurile pământului. 
Zborul peste Ocean i-a adus li|i Lindberg 
nu numai onoare şi vază, ci şi o avere fără 
pereche. Mai întâi el a câştigat marele premiu 
de 25,000 dolari pentru sborul peste ocean şi 
alte 80,000 dolari dela fabricile de aeroplane 
cu maşina cărora sburase, înafară de sumele 
loarte mari pe cari le-a mai primit ca cinste 
dela felurite societăţi şi jurnale. Un american 
i-a făgăduit lui Lindberg 25 mii de dolari, nu­
mai să vrea sâ, se arete tn câteva oraşe, pe bani, 
câte 10 minute pe seară. 
La New-York bucuria pentru izbânda lui 
Lindberg a fost atâta de mare, încât oamenii 
au început sâ se îmbrăţişeze pe străzi şi se 
joace, ca atunci când se făcuse pace în războ : 
iul cel mare! 
Lindberg a făgăduit câ deacum are de 
gând să sboare din America până în Australia, 
celalalt colţ al lumii. 
Sfa tu l M i c e i înţelegeri 
s'a s fârş i t . 
Mioa înţelegere era să-şi ţină sfatul 
'Obişnuit în fiecare an la Bucureşti, dar 
m a i . î r » urmă s'au hotărît pentru Ceho-Slo-
v a e i a , localitatea Ioachimou. 
Sfatul a ţinut 3 zile. La sfârşitul coh-
e r e r>ţii s'a dat un comunicat oficial de 
datorul cuprins: 
Miniştrii de externe ai Micei înţelegeri 
;JJ cercetat în spiritul cel mai prietinesc 
M ! e r r t e chestiuni cari privesc interesele 
M l c e i înţelegeri. 
tâfl ^ U n 3 P ă n i n d u - s e apoi Însemnătatea greu-
lor e c o n o r n i c e cari apasă asupra ţăn-
c e i trei miniştrii de externe au a-. 
cari U ° S c h i m b d e v e d e r i a s u P r a P I a n u r l l o r 
viit* p u t e a s ă se pună de temelie pentru 
• C î ? ! e I e S ă t u r i economice dintre cele 
ţări ale- Micei înţelegeri. 
Cei trei miniştrii de externe se vor 
ntrum din nou la Geneva, in Elveţia, în 
impui sesiunei adunării Societăţii Naţiuni-
or, din Septemvrie 1927. Viitoarea con­
ferinţă a Micei înţelegeri se va ţinea în 
Komânia la începutul anului viitor. 
N o u i revărsări de a p ă 
în Amer ica . 
Apa Misisipului face iar jale şi puşti i 
printre locuitorii din apropierea sa. Lângă 
oraşul Vidalia s'a rupt o altă întăritură şi 
apa s'a revărsat cu putere mare şi a 
pustiit şi înecat In mod îngrozitor. 
Locuitorii oraşului, în număr de 2500 
de inşi lucrau toţi cu mare zor să întă­
rească digul şi să astupe şanţurile, dar 
valurile veneau cu mare furie şi au ineoat 
tot ce le-a ajuns în drum. După câteva 
ceasuri nu se mai vedeau decât coperişurile 
caselor. 
Pagubele sunt nespuse de mari. Noroc, 
că oamenii au scăpat, refugiindu-se în 
ţinuturile din apropiere. 
Ştiri din Ţara Oltului. 
Berivoii Mari 9 Maiu 1927. 
Erila8Maiu, ca de obicei am cetit, foarte 
mult preţuita Dvoastră gazetă „Unirea Popo­
rului" într'un cerc de credincioşi, cari s'au 
bucurat nespus de mult de hotărîrile luate în 
Sinodul dela Blaj. Le-au plăcut mai mult spi­
ritul de jertfă al preoţilor bisericii noastrej 
pentru ajutorarea preoţilor, a căror plată este 
periclitată şi mai ales parohiile mici, dintre 
cari face parte şi parohia noastră, care până 
la 1733 a fost scaun protopopesc şi acum este 
menită perzării, de fraţii ceice ne urăsc. Toţi 
au zis, cari au fost prezenţi, că este nelegiuire 
şi păcat ce fac cu noi, şi această biserică tre­
bue să trăiască, fiind una dintre cele mai vechi 
biserici. înţeleptul credincios Dănilă Răduteţiu 
a dăruit sf. biserică cu 10,000 Lei, care sumă 
să fie pusă spre fructificare şi dobânzile să-le 
tragă an de an preotul bisericii. Mai departe 
a fost vorba de nedreptatea făcută contra bise-
ncei noastre, că nu am primit nici" un petec 
de pământ în urma legii agrare, care pe 
biserica ortodoxă a provăzut-o cu pământ, 
deşi nici noi nu avem decât 2 jug. La 
acestea credincioasa văd. Ana Gh. Arsu a 
dăruit un fânaţ, ca porţiune preoţească de 2 
cară de fân bun. 
* -
Miercuri seara în 4 Maiu pela orele 10 
a isbucnit un foc mare în comuna Mărgineni 
jud. Făgăraş unde la 7 gazde a ars totul, afară 
de case. Au ars şi vite. Se bănueşte că focul 
să fi fost pus. Din cauza vântului prielnic fo­
cul abea a putut fi localizat de pompierii din a-
nroape 15 com une şi ai oraşului Făgăraş. 
Pagubele sunt de vre-o 1.500.000 Lei. 
* * 
Sâmbătă Ia 4 Maiu, ora 3 p. m. s'a dc-
slântuit o furtună cu trăsnete asupra comunelor 
de sub poalele munţilor Făgăraşului. In comuna 
Telechi-Recea a trăsnit în biserica gr.-cat. 
arzând interiorul (svonul este că sf. altar şi 
odâidule au rămas neatinse). Un fecioraş, care 
n l L clopotele a fost pârlit la picioare pro-
vocându-i răni uşoare. A fost dus in spitalul 
aZI din Făgăraş. In hotarul comunei 
S Î S l - fost loviţi 4 porci de trăsnet în 
mijlocul turmei. 
Tâlharul Dumitru Socol din Berivoii Mari | 
a fost prins (dupăce fugise din tem i . ţ t l , 103 
ori), şi a mărturisit nenumărate furturi şi spargeri, 
dupăce a fost preumblat de jandarmi prin co­
muna de naştere legat de mâni şi picioare cu 
lanţuri. Se svoneşte că ar avea 12 tovarăşi. 
ăptâmânii. 
E p i s c o p u l unit a l Orâzt i d i s t i n s . 
Sfântul Părinte dela Roma, Papa Piu XI, a dat 
dreptul Preasfinţitului episcop al Orăzii, Dr. 
Valeriu Traian Frenţiu, ca să poarte paliul 
mitropolitan, ridicându-1 astfel la rangul de 
arhiepiscop şi la titlul de „Inaltpreasfinţit". 
Ii urăm din inima „întru mulţi ani stăpâne". 
S e r b ă r i l e t i n e r i m e ! Ia B u c u r e ş t i . 
In luna Maiu se ţin în fiecare an frumoase 
serbări ale şcolarilor din toată ţara Ia Bucu­
reşti. Ss strâng din toate părţiile ţări, ca s a s e 
cunoască mai deaproape tinerele vlăstare ale 
neamului şi să se lege mai strâns sufleteşte 
unii cu alţii. 
In anul acesta serbările au început în 17 
Maiu şi au ţinut până în 22 Maiu. Au luat 
parte şcoiarii din Ardeal, Bucovina, Basarabia 
şi din Vechiul regat. 
Au luat parte cu toţii la concursurile în 
scris, cari s'au ţinut în ziua de 18 Maiu. In 
zilele de 19 şi 20 Maiu au cercetat capitala 
ţării şi instituţiile culturale şi naţionale 
şi Parcul Carol unde au depus o cu­
nună de flori pe mormântul eroului necu­
noscut. 
Sâmbătă în 21 Maiu la ora 4 d. a. li-s'au 
dat premii de cărţi, icoane istorice şi diplome. 
Duminecă toţi şcolarii au plecat la Călu-
găreni să vadă locul unde Mihai Viteazul a 
câştigat strălucita sa biruinţă asupra Turcilor. 
S e r b â t o r i r e a iul N. B ă l c e s c u . Zilele 
trecute s'au sărbătorit la Palermo în Italia 75 
de ani dela moartea scriitorului nostru Nicolae 
Bălcescu, care a murit în anul 1852 în străini. 
Dl. profesor Isopescul dela Bucureşti a ţinut la 
universitatea din Palermo o conferinţă, în care 
a arătat însemnătatea acestui scriitor. Primarul 
oraşului Palermo a hotărît că o stradă din 
Palermo o va numi „Nicolae Bălcescu" iar 
pe casa în care a murit va aşeza o tablă de 
marmură. 
S o s i r e a î n ţ a r ă a g e n e r a l u l u i B e r -
ihe lo t . Vestitul general francez Berthelot, 
care atâta ajutor a dat României în răsboiul 
cel mare, a sosit în ziua de 22 Maiu la Timi­
şoara. De acolo a plecat la Arad, unde este 
oaspele dlui Ştefan Cicio Pop. In Arad se vor 
face în cinstea Dsale mari serbări. Din Arad 
va pleca la moşia DSale din Fărcădin, iar de 
acolo la Târgu-Mureş, Iaşi şi Bucureşti, iar pe 
ziua de 12 Iunie va sosi la Paris. 
O v e c h e ş c o a l ă de p r e o ţ i e . In vara 
aceasta se împlinesc 300 ani, de când s'a în­
fiinţat aşanumitul „Colegiu de Propaganda Fide" 
la Roma, care este o foarte vestită şcoală de 
preoţie, în care şi-au făcut învăţătura şi vestiţii 
noştri cărturari^ dela Blaj, între cari cei mai 
vestiţi sunt: Petru Maior, Gheorghe Şincai şi 
Samoil Clain, apoi Dr. Augustin Bunea, mitro­
politul Dr. Ioan Vancea şi alţii. 
Cu prilejul acesta se fac mari serbări la 
Roma, la cari iau parte şi următorii Români : 
Preasfinţitul episcop Dr. Iuliu Hossu al Gher­
lei, canonicii Dr. Ioan Coltor din Blaj şi Dr. 
Gregoriu Pop din Oradea, secretarul episco-
pesc Dr. Gheorghe Fireza dela Lugoj şi pro-
fisorii de teologie Dr. Augustin Tătar dela 
Blaj şi Dr. Gheorghe Bob dela Gherla. Toţi 
aceştia au fost crescuţi la Colegiul de Propa­
ganda Fide. 
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S ă r b ă t o r i r e a d in i profesor D r . Ge 
T O T » . Profesorul Dr. Geiota dela universitatea 
din Bucureşti este unul dintre cei mai învăţaţi 
şi mai vestiţi medici ai noştri. Dar pe lângă 
aceasta profesorul Dr. Gerota este şi un om 
milostiv, cum rar se găsesc alţii. D.-Sa a făcut 
în cei din urmă trei ani 305 operaţii în cinste, 
a dat 4100 camere dela sanatorul său tot în 
cinste şi a dat tot fără plată 1632 pansamente, 
adecă legători de rană. întreaga ţara 1-a săr­
bătorit pe marele învăţat cu prilejul împlinirei 
alor 50 de ani de viaţă, la Ateneul din Bucu­
reşti, iar seara cu un banchet dat în cinstea 
D.-Sale. Atât la sărbătorirea de dinainte de 
prânz cât şi la cina de seara a prezidat dl 
general Coandâ, pe care drul Gerota 1-a operat 
după atentatul dela senat, când a fost omorît 
şi episcopul Radu. 
M. Sa Regele 1-a ridicat pe drul Gerota 
cu acest prilej la gradul de general de rezervă. 
Dna Groaăvencu v a fi j u d e c a t a în 
lnna Innie. Cetitorii noştri îşi aduc aminte 
încă de fapta îngrozitoare dela Viena, când dna 
Grozăvescu a ucis cu un foc de revolver pe 
soţul ei, vestitul cântăreţ Grozăvescu, pentrucă 
n'a voit s'o ducă cu sine la Paris. La început 
dna Grozăvescu a dat pe nebuna. - Au dus-o 
deci la clinică, unde doctorii au constatat că 
este întreagă la minte. Urmează acuma ca în a 
doua jumătate a lunei Iunie să fie judecată. 
Este acuzată cu omor premeditat, adecă înainte 
hotărît. Pedeapsa cea mai mare pe care o poate 
primi este temniţă pe viaţă. 
Un tren s e a p r i n d e î n m e r s . Trenul 
express Siracusa-Roma s'a aprins în apropiere 
de Neapole. Aceasta a observat-o un aoropkn 
care tocmai atunci sbura deasupra trenului. 
Iute s'a coborît deci pilotul la Neapole, şi a 
rugat pompierii să meargă întra'jutorul trenului. 
A ars vagonul restaurant (în care se mănâncă), 
preeum şi vagonul de durmit. Oamenii au 
scăpat cu toţii neatinşi. 
Crucea d e l a m o r m i n t e l e so lda ţ i l or 
R o m â n i , morţ i l a S trassbnrg . Peste 200 
soldaţi români, prisonieri la - Germani în ora­
şul Strassburg, au murit acolo şi au fost în­
mormântaţi în cimitirul din Strassburg. Din 
fericire Strassburgul s'a dat după râsboi Franţei, 
şi astfel guvernul român le-a fâeut acestor bit ţi 
soldaţi o cruce de piatră de granit, de 6 metri, 
pe care a înălţat-o între mari sărbătoriri în 
cimitirul acela. La desvălirea acastei cruci au 
luat parte reprezentanţii statului român şi fran­
cez, precum şi generalul francez Berthelot. 
M. Sa Regina României a trimis o preafrumoasă 
cunună de flori, pe pantlica căreia se află ur­
mătoarele cuvinte: „Vouă soldaţilor români, 
cari v'aţi jertfit departe de» patria vo?stră. O-
dihniţi-vă în pace, încununaţi de glorie! Mai ia, 
Regina României. 
O femele d in U n g a r i a a n ă s c u t o 
m a i m u ţ ă . In comuna Abony din Ungaria ne­
vasta locuitorului Acsai jânos a născut un copil, 
care seamănă întru toate cu o maimuţă. întreg 
trupul îi este acoperit cu păr, iar capul îi este 
la fel cu al unui copil regulat. Mai mulţi me­
dici din Budapesta au mers la Abony să 
vadă acest monstru. Directorul unui circ a 
îmbiat pe părinţi cu o mare sumă de bani, 
numai si i-1 dea Iui pe copil. Părinţii msâ nu 
s'au învoit. 
T o v a r ă ş i i Ini N i c u l i ţ ă î n a i n t e a ju­
decă tor i lor d e l a t r i b u n a l u l din Uf l e r c u 
r e a Ciucnlni. Cinci tovarăşi de ai vestitului 
hoţ Niculiţă Hârălamb au fost prinşi şi aduşi 
in faţa tribunalului din Miercurea Ciucului. E i 
au spus întreagă povestea lui Niculiţă şi au 
lăcrămat, de câte ori era vorba de moartea lui. 
Întrebaţi, că pentruce s'au făcut hoţi, cu toate 
că erau oameni cu stare bună, ei au răspuns, 
unul ca altul, că pentru aceea, că toţi banii 
se afli în mâni jidoveşti, iară poporul nu are 
cu ce trăi. 
Concordatu l e înche iat d a r n e i s c ă ­
lit? Cu toatecă neuniţii din întreagă România s'au 
făcut tot ţâr i ca să împiedece încheierea con­
cordatului, adecă a înţelegerii făcute între ţara 
noastră şi Papa dela Roma, concordatul a fost 
încheiat zilele trecute la Roma de reprezentantul 
Pepei, cardinalul Gasparri, şi de reprezentantul 
guvernului român, ministrul Goldiş, iar de 
iscălit se va iscăli peste câteva zii e la Bucu­
reşti. 
Dnmnezeu a voit, ca concordatul să-î 
încheie în numele ţării noastre, chiar cel mai 
mare duşman al lui, dl. VaSiie Goldiş. Conţi­
nutul concordatului însă nu se va aduce la 
cunoştinţa ţării, până nu se va vota şi aşa 
numita lege a cultelor. 
Când b ă r b a t , c â n d femeie . Poliţia din 
Brăila a arestat zilele trecute pe un anumit 
Ghiţâ Boştoc, care era când bărbat când femeie, 
şi anume tot la trei ani el se schimba. Medicii 
cari l-au cercetat, au constatat că acuma era 
bărbat, dar văzând că nu este tocmai ca toată 
lumea, l-au trimis la clinica din Bucureşti, 
unde medicii cei vestiţi au să-1 cerceteze şi să 
dea declaraţie, dacă este şarlatan, ori apoi un 
nefericit de bolnav. 
Cutremur d e pământ în J o g o s l a v i a . 
In ziua de 15 Maiu, pela ora 3 după prânz, la 
Belgrad şi în părţile apusene ale Sârbiei şi 
Bosniei, a fost un cutremur de pământ, după 
'care au urmat câteva sguduituri mai puţin 
puternice. Pagube mai mari în zidiri n'au fost, 
nici vieţi omeneşti nu s'au prăpădit. 
R e g e l e S p a n i e i a împlinit 2 5 a n i 
d e domnie . Zilele trecute regele Spaniei 
Alfons al XlII-lea a împlinit 25 "de ani de 
domnie. I-s'au făcut mari sărbătoriri în toată 
Spania. Ministrul Spaniei la Bucureşti a dat cu 
acest prilej un mare banchet, la care a toastat 
principele nostru Nicolae pentru regele Spaniei 
In Spania au fost iertaţi de pedepse cam 10 la 
sută dintre cei întemniţaţi. 
Câţi locu i tor i a r e Chiş inănl B a s a ­
rabie i . Capitala Basarabiei este mai mult 
jidovească decât românească. Dovada e, că 
dintre 109. 947 locuitori Cişinăul are 45.209 
Evrei, numai 43,430 Români, 12.675 Ruşi 1281 
ucraineni, iar ceialalţi de diferite alte naţio­
nalităţi. 
Cine a găsit mai întâi cărbunii de peatră? 
înainte de aceasta cu vre-o 150 ani, trăia in 
America un neamţ sărac cu numele Giiniher 
care se îndeletnicea cu vânatul. Umblând odată' 
prin pădure, a aflat un câmp întreg de pietre 
negre, despre cari povesteau unii oameni, că 
ard. El însă nu credea acest lucru, ci i-se 
părea povtste. Odată 1-a prins o furtună prin 
pădure şi abia a putut scăpa într'o peştera 
Trecând furtuna pleacă încet spre casâ. p e 
drum găsi o mulţime de pietrii negre. ¿1 îsi 
umplu straiţa cu ele şi ducându-se acas* ) e 
bag* in foc, să vadă dacă ard sau nu. Mare 
1-a fost mirarea, când a văzut ci ard El des 
coperi aceasta unui om bogat de prin părţile 
acelea, căruia ti arătă câmpul cu pietrii Ace 
sta pricepu îndată, că pietrile acelea "trebue 
s i fie foarte preţioase, de aceea îi dldu Iui 
Gunther câteva juglre de p â m â n t , î n a l t ă p J e 
de hotar. Gunther a murit sărac, i a r Tc2 
căruia t-a descoperit câmpul cu pietrii ne«re 
a ajuns milionar. "«gre 
CUNOŞTINŢE F Q L g Ş l r n ^ 
Boalele pomilor. 
Precum zac oamenii şi animalele A 
boale dureroase, chiar aşa sufer de h i k 
şi pomii. Oamenii şi animalele bolna f 
slăbesc, nu mai pot lucra şi adeseori ^ 
prăpădesc. Pomii bolnavi nu cresc, nu 
desvoltă, nu mai dau recoltă şi pe U r Sj 
se uscă. Se şi zice, că >boala lungi 
moarte sigură*. e 
Boalele eelea mai obişnuite de car' 
sufer pomii sunt: 
1. Tăciune Le. De această boală suferj 
grâul, orzul, ovăsul şi porumbui. Atacăinsăşi 
pomii roditori. Mai ales atacă merii. Cau-
zele cari pot să pricinuiască această boală 
pot să fie mai multe şi anume: s'a tăiat 
o creangă de pe măr şi tăietura nu s'a. 
vindecat, sau se face prea repede schim­
barea vremii dela cald la rece. Poate ti 
fie atacat mărul de tăciune şi atunci când 
sunt prea multe ploi reci. 
Boala aceasta se poate cunoaşte de 
pe aceea, că se înegreşte coaja crenguţe­
lor bolnave, chiar aşa ca şi cum ar fi arse 
de foc. 
Când observăm, că vre-o crenguţă de 
pe măr e atacată de aceasta boală, trebue 
s'o tăiem numai decât, ca să împiedecăm 
lăţirea boalei şi pe alte crengi, ori pe alţi 
f meri. 
2. Cangrena. De această boală sufer 
merii şi perii. Se capătă din cauza că pă­
mântul e prea gras, ori s'a îngrăşat cu 
gunoi proaspet. Mai poate veni şi din cauza,, 
că pământul e prea umed. 
Pomii atacaţi de această boală au 
gâlci noduroase pe trunchiu sau pe crengL 
Pomul atacat de cangrenă, se vindeci 
aşa, că se taie gâlcii, iar rana ce se for­
mează se unge cu balegă sau cu pământ 
lutos. 
3. Jngălbenirea frunzelor. Adeseori 
încă vara, când pomii ar trebui să fie mai 
plini de viaţă, frunzele încep a se îngăl­
beni Fiind îngălbenite, nu mai pot 
pregăti hrană pentru pom şi pomul slăbe­
şte şi nu se desvoltă. Cauza acestei boale 
este, că rădăcinile pomului au dat de un 
strat de pământ prea umed sau prea 
sărac. De aceea trebuie să ne îngrijim, ca 
pământul să se svânteze, ori dacă e sărac, 
să-1 îngrăşărn cu gunoi putred. 
4. Sbârcirea frunzelor vine tot «in> 
cauza unei boale, de care suter cireşii ^ 
piersecii tineri. Boala aceasta se iveşte a-
tunci, când ziua e prea eald, iar noaptea 
e răcoare. Frunzele acestea şi aşa nu-i; 
mai pot ajuta pomului la culegerea hranei,, 
de aceea se pot rupe cu grijă! In locul 
lor vor creşte altele. 
5. Scurgerea cleiului. Aceasta boală 
se iveşte pe cireşi, vişini, caişi şi pr u n i ' 
Cauza acestei boale este sau o tăietură ce 
încă nu s'a vindecat, sau pământul prea 
graş în care sunt plantaţi pomii. De aceea 
rănde pe eari le pricinuim pomilor, fie ehiar 
Şi prin curăţirea crengilor netrebnice, trebue 
să le ungem cu lut sau balegă ori cu cle'u 
de uns pomii. 
6. Juliturile sunt răni pe cari te'8"' 
căpătat pomii sau din cauza, că au fo& 
atinşi de butucul roţii, sau au fost roşi de 
!epun sau a fost priponită vre-o vită d e 
Pom şi funia a ros coaja pomului. D"1 
Pnciaa juliturilor pomul suferă şi nu creşte-
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Acestea râni trebuie unse cu un aluat 
Acut din lut, balegă şi păr de vacă ame­
stecate bine şi pe urmă legate cu 0 pânză. 
Coaja creşte la loc şi vindecarea e sigură. 
Mai sunt şi alte boale de eari sufer 
pomii, dar >sâ fie oricâte boale, doftori 
încă sunt deajuns*. Doftori sunt toţi aceia, 
> c ari au porni în grădină. Ei trebue să-şi 
grijeascâ pomii cât se poate de bine şi 
îndată ce bagă de seamă, că pe vre-un 
pom s'a ivit vre-o boală, numai decât s'o 
lecuiască, fiindcă răul lecuit dela început 
j c u grijă, trebue să se vindece. 
Ion Popu-Câmpeanu. 
Starea câmpului în întreagă ţara. 
In jumătatea cea dintâi a lunei acesteia 
au căzut ploi peste tot cuprinsul ţării. In 
cele mai multe părţi ploile au fost Inde-
stulitoare aşa că semănăturile s'au înviorat 
binişor. 
In unele ţinuturi ploile au fost însoţite 
de ninsoare. Din cauza aceasta vremea 
s'a răcit şi a căzut brumă mare, care a 
pricinuit pagube mai ales pomilor roditori, 
grădinilor de legume şi viilor. 
In Bucovina ploile au căzut din abun-
danţă mai ales în judeţele Storojineţ, 
Câmpulung şi Râdăuţ. Câmpul e frumos 
.ţi semănăturile crese bine. 
In Basarabia au căzut ploi mai puţine, 
aşa că pământul n'a primit destulă ume­
zeală. Urmările rele ale secetei de mai 
Înainte se simţesc încă In multe părţi. 
In Molda-oa, prin părţile muntoase, 
ploile au căzut de ajuns, la şes însă seceta 
tot se mai ţine. In unele judeţe au fost şi 
vânturi reci, din cauza cărora starea se­
mănăturilor e puţin mulţumitoare. 
In Muntenia, câmpul e frumos, afară 
de judeţele Brăila şi Râmnicul Sărat unde 
cânturile, bruma şi frigul din zilele trecute 
•au stânjenit mult desvoltarea semănăturilor. 
In Oltenia a plouat peste tot locul. 
Semănăturile s'au îndreptat mult. Bruma 
a pricinuit pagube pomilor şi viilor. 
In Dobrogea au căzut ploi mai puţine, 
"din cauza aceasta semănăturile suferă. 
• In Transilvania a plouat bine în ju­
deţele Odorheiu, Făgăraş, Năsăud, Târnava 
m a r e , Târnava mică şi Someş. Ploi neîn-
destulitoare au căzut în judeţele Trei scaune, 
Mureş, Turda, Alba şi Sibiiu. Din pricina 
rumei au suferit pomii, viile şi pe unele 
«curi şi porumbul. 
FEL DE F E L . 
V i n d e c a r e a cailor bolnavi de colică. Când 
, ^ ~ m c a l s'a îmbolnăvit de colică, îl vinde-
* i n °hipul următor: amestecăm cu puţină 
l n , s a u rachiu o linguriţă de săpun unturos. 
^amestecul acesta punem trei linguri de 
s t e C ~~ S e g ă s e ? t e l a farmacie. Toate Ie ame-
a c e
C ă m b i n e şi punem şi puţină «rinl. Din 
c^st amestec facem un gomoloţ de aluat pe 
D a c V h V â r â m C â t m a i a d â n c î n m a t u l c a l " l u i * 
• m 0 a , a nu se întoarce, după 24 de ceasuri 
ast{ei m C a i u I u i ' d a r n u m a i i u m i t a t e dintr'un 





, P r l r e a curgerii sângelui din nas. Când îi 
" u r y a sânge mult din nas şi nu-1 mai 
jiaate s^' ' . 8 *'?' P u i e picioarele în apă cât se 
%rger r i d e fierbinte. In urma acesteia, 
e a d e sânge îa câteva minute se opreşte. 
Alungarea şoarecilor se poate face foarte 
uşor cu terpentină. Muiem câteva bucăţele de 
pânză în terpentină şi le punem în găurile 
şoarecilor sau în locurile unde umblă şoarecii. 
Cum şoarecii nu pot suferi mirosul de terpen­
tină, părăsesc locul acela. Terpentină trebue 
înoită tot din două în două săptămâni, 
o 
Albinele şi lumina roşie. Daci seara des­
chidem un stup şi privim în el la o lumină 
roşie, vedem c i nici o albină nu cearcă să 
sboare. Cauza este, că la lumină roşie albinele 
nu văd de loc. Cel dintâi, care a [observat 
aceasta, a fost un american cu numele Ri-
chardson. El şi arată, că pe lângă o asemenea 
lumină, se poate mai uşor umbla în stup. 
* 
Cum se poate cunoaşte care stup e bun. 
Un stup în care la începutul primăverii sunt 
cinci rame, cu puet, având puet cel puţin pe 
trei sferturi din rame este un stup destul de 
bun. Iar stupul care are şase sau şapte rame 
cu puet este un stup foarte bun. 
De ce are albina ac? Albina are ac pen-
truca să se apere de duşmani. Insă nu acesta 
e scopul cel dintâiu pentru care are albina ac. 
Ci s:opul acului albinei este pentru a vărsa 
prin el puţin venin în fiecare căsulie cu miere 
din faguri. Acest venin face ca mierea să se 
poată păstra sute de ani. 
Cercetând amănunţit mierea se poate găsi 
în ea urma acestui venin. 
Se primesc 
D o i î n v ă ţ ă c e i 
în brutăria dlui V A S I L E ORI AN. Blaj. Str. 
Axente Sever. ,n ( 3 1 9> 2 ~ 3 
PREŢUL B A N I L O R : 
1 franc francez se plăteşte cu 6 Lei b. 60 
1 liră sterlină „ „ 812 „ — „ 
1 dolar „ yi 166 „ — „ 
1 franc elveţian „ „ 32 , 25 „ 
1 liră italiană „ , 9 „ — „ 
1 franc belgian „ „ 24 . „ — „ 
1 coroană cehoslovacă se plăteşte 5 „ — „ 
1 zlot polonez se plăteşte cu 18 w — , 
1 dinar se plăteşte cu 3 
1 leva „ „ » 
1 marcă aur se plăteşte 
1 peng5 unguresc 
n 
1 » - » 
40 „ — „ 
30 „ — . 
jîajijlnjjifr cat, român din Blaj . 
Nr. 65/1927. 
Concurs de primire. 
Pentru ocuparea alor 2 locuri in Axilul de 
bătrâni: N. Pepelovici şi soţia Ana, născută Gyulai, 
din Blaj, se publică concurs cu terminul de 15 
Iunie 1927. . . . . . . 
Bătrânii, cari doresc să fie primiţi îşi vor 
înainta cererile prin oficiul parohial de care se 
tin La cereri vor alătura: 1. extras de botez; 
2 ' certificat de moralitate; 3 certificat că sunt 
sâraci, fără sprijin şi incapabili de lucru, şi pe 
„rmă că nu sufer de nici un morb hp.cios. 
Sunt admişi la concurs fără deosebire de 
naţionalitate şi confesiune, futila bătrânii din 
uZ «• comunele ce au aparţ.nut judeţului 
Alba- nferioară, apoi cei din alte judeţe. 
Blal din şedinţa capitlului mitropohtan 
g r cat. român, ţinută în 4 Mai 1927. 
8 ' IACOB POPA. 
prepozit. 
( 3 1 7 ) 2 - 3 
De vânzare 
0 maşina de treerat 
motor de 3 H. P. Batoză ce curge grâul jos, 
cu ciur lângă ea, în stare bună, la 
Itlnreşan N i o o l a e 
(319) 2 - 3 Ohaba, p. tierghin j . Târnaya mică. 
l i Aviz 
• • 
1 fl E x e c u t I M i . s s e i r r i s i 1 1 
• G u v r u j în ce lea m a i fru« • 
m o a ş e si m a i variate mo* I I s í mo» 
dele . C o m á n d e l e din pro" • 
I I rj v inţă încă se îndepl inesc ţ-j 
11 repede şi punctual . jj | 
Ca toată gtima L I 
I 8 ITrf d a 4*ro$$maiiii [J | 
• 3 -3 (303) Blaj, Str. George Şincai nr. 1. • 
l i P S P Ş c C c g c c c S D ~ 
K S B f l E s a K E = g 3 
Salon de palorii 
Vi: 
Aduc la cunoşt inţă 
Onoratului public din 
loc şi jur, că îmi s o ­
seşte un mare asor­
timent de pălării mo­
derne pentru dame 
Pălării de paie, mâtasă şi cordeluţe 
Forme frumoase cu flori, panglici şi mătasă. Primesc 
lucru şi din materie proprie, cu'preţuri moderate. 
Onor. public este rugat să-şi aducă la timp pălă­
riile de paie spre transformare, ori la vopsit în 
orice culori. Se află şi gamene de pânză în toate 
culorile. Curăţim pălării şi le modernizăm. 
Berete uniforme pentru eleve 
cu semnul şcoalei. Lucru bun, trainic şi ieftin. 
ANA F I L I P , magazin de mode 
7—12 Blaj str. Micu Moldovan nr. 91. 
B u c u r i a t i n e r e t u l u i ! 
A ieş i t d e l a t ipar şi se af lă 
de vânzare l a Librăria S e m i ­
narului din B l a j , o prea fru* 
m o a ş ă culegere de strigături s i 
cântece din p o p o r , zisă : 
D e p e S e c a ş 
Cântece şi strigături româneşti de cari cântă 
fetele şi feciorii, şi strigă la joc, date la tipar 
de 
ALEXANDRU LUPEANUMELIN 
profesor la şcolile din Blaj. 
Cartea cuprinde : 160 de cântece şi 
strigături, dintre acelea cari n'au fost tipă­
rite niciodată, apoi câteva foarte frumoase 
cântece bătrâneşti, ca povestea lui Oprea 
Ardeleanu, şi altele. 
P r e ţ u l 8 le i , c u p o ş t ă cu t o t 10 Ici. 
Cartea se cere dela 
Librăr ia S e m i n a r u l u i d in B l a j 
Fag. 8 
U N I R E A P O P O R U L U I N: L 22. 
De vânzare o maşină de treerat Hoffher - Schrantz mărimea batozei 
1000 mm. cu Iocomobil 4 P. H. cu elevator şi 
un Iocomobil 8 P. H. sistem Nycol Zon. 
In stare bună. 
Ş t e f a n Puia , B la j 
(322) 1-3 Str. Regele Ferdinand 30. 
S p a r a n g h e l 
dela Moşia „AMBROSI" Crăciunel se 
vinde la ( 3 » ) * -* 
Nyergeş & Moldovan. 
LOC DE CASĂ 
de vânzare, pe strada principală, i&CtTţa 
în centrul comunei Yeza, foarte potrivit 
pentru prăvălie. A se adresa la banca 
Patria, Blaj 2 - 3 . (316) 
h ; V ^ * J | TURNATORIE b t V > : 
l V *,- 4 DE CLOPOTE V' ' ' ' 
f,.̂ *.; " .̂ GlOCKENGIESSEREI 
i >? ' Ì HARANGr " n0E ^ ^ 1 
ALLO! . A L L O ! 
S'A DESCHIS 
atelierul de tapiţerie şi ornamentică al dlor 
Alexandru Halâszi şi Soţul 
BLAJ, Str. Reg, Ferdinand !n casele Preturii 
unde se pregătesc tot felul de 
garnituri, şezloane, madraţe, 
otomane, perdele. Lucru 
SOlid ş i CU gUSt. (314) 5~? 
Tot a i c i s e p r i m e ş t e ş i un u c e n i c 
d in f a m i l i e bună. 
Strada Lunei 4. Fondat în 1872. 
Turnătoria de clopote eea 
mai mare din tară. 
25'̂  
20-, 
Cărţi pentru cateheză. 
Şcolile primare. 
Micul catehism cu elementele bibliei 
cl. I—II 
Catehism pentru clasa III—VI. primară 
Istoria biblică 
Liturgică pentru clasa V. şi VI. a şco­
lii primare _ jg.^ 
Istoria bisericească pentru cl. V. VI-a 
şcolii primare _ j q , ^ 
Cărţi de şcoală primară. 
Dela Librăria Şeminarială din Blaj se p0 
comanda următoarele cărţi de şcoală primară 
cari cu toată scumpetea de azi nu li-a crescut 
preţurile, rămânând la cele vechi: 
1. «Abecedar* Precup-Cocişiu Nr. de a. 
1011-1924. . ' . Leifr-
2. »Cetirea« cl. II. de T. Cocişiu Nr. 
de a. 1096—1924. . 
3. »Cetirea« cl, III. de T. Cocişiu Nr. 
de a. 1096—1924. . . ' . , g'-
4. «Cetirea* cl. IV. deT. Cocişiu Nr. 
de a. 1096-1924 . . . ' . » n>_ 
Citiţi „ U N I R E A P O P O R U L U ? 
V V I ™ T V • T V V '4> V W * 5 
^==m E ^ a Ks=sa k i s = ^ 
SALON D E MODĂ 
P A U L V E S Z E L Y 
Calea Avram Iancu, Blaj 
Efeptuieşte în mod estetic şi cu material IKI 
puţin tot felul de lucrări în branşa croi- ţjjjj 
toriei de dame. Iij 
Pardisie pentru eleve dela 300 — 500 Lei 
„ „ dame „ 500—1000 „ 
Transformări din vechiu 25% majorare de preţ. 
Rog nimeni să nu-şi comande din alt loc până 
nu se va convinge de preţurile mele. 
Se găsesc tot aiei 2 camere, bucătărie ş i 
cămară de închiriat. 
CĂRŢI PENTRU PO 
Cartea este cel mai bun prietin al omului. — ' Ai carte, ai parte. 
Omului cu învăţătură îi curge miere din gură. 
La Librăria Seminarului din Biaj se află de vânzare următoarele 
cărţi scrise anume pentru cetitorii din popor: 
(270) 1 2 - 1 2 
jsloul jsioui 
Emil Rişa 
pe lângă manufac tură şi*a adus 
tot felul de coloniale 
şi vinde cu un preţ foarte scăzut, atât colo­
nialele cât şi manufacturile. 
E M I L R I Ş A 
(304) 8 ? Blaj, în piaţa I. M. Clain. 
A. LUPEANU-MELIN: In pragul vremii 6 lei 
» „ Copii în război 2 „ 
» » Sămânţa vii­
torului 3 
» » Ceestedevăzut 
în Blaj 4 n 
» » Blajul istoric 10 s 
» » La Piatra Li­
bertăţii io 
iULIU MAIOR: Adevărata fericire 6° 
» » Darul lui Dumnezeu 6 „ 
n n Fiţi desăvârşiţi ţ 
I0AN P0P-CÂMPEANU: Câmp-a Tran­
silvaniei 
» „ Ciupercile 
» , Bacteriile fo­
lositoare 
» „ Duşmanii omului 
SEPTIM1U POPA: Crucea Domnului 
TOM A C0CIŞ: Poveşti şi legende 
» n Bueuria copiilor 
» » Toderică dragul mamii 










Toate acestea cărţi împreună costă numai 7 5 Lei. Cine trimite la 
adresa Librăriei, cu mandat postai, 95 lei, l e p r i m e ş t e a c a s ă c u poşta 
Piatita. Ş, va avea de cetit, lucruri frumoase şi folositoare, un an de zile. 
Cărfile se capala şi una câte. una. Alunei, la 
Prejul carji se mai pune 1 leu.pentru piala poştei. 
Nuuifafi adresa: LIBRĂRIA SEMINARULUI 
BLAJ, judejul Târnava mică. 
Tipografia Seminarului Teol 
°g'c greco-catolic - Blaj. 
